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PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN 
WAJIB PAJAK DALAM PEMENUHAN PENERIMAAN PAJAK 
Lestari Tri Utami 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan penerimaan pajak pada KPP 
Pratama Surabaya Genteng.  
Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan penyebaran 
angket. Riset dimulai sejak tanggal 22 Desember 2013 sampai dengan 22 
Januari 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah Seksi Pemeriksaan dan 
Kelompok Jabatan Fungsional yang berukuran 13 orang. Metode analisis data 
menggunakan Partial Least Square dengan bantuan software smartPLS 2.0 for 
windows.  
Adapun hasil penelitian adalah pemeriksaan pajak berpengaruh secara 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien sebesar 0,917 
dimana nilai T-Statistic = 78,25 lebih besar dari nilai Z α = 0,05 (5%) = 1,96. 
Dari nilai R Square, dapat diketahui nilai Q2 = 1 – (1-0,8411) = 0,84 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak mampu menjelaskan fenomena 
kepatuhan wajib pajak sebesar  84% dan sisanya 15,89% dipengaruhi oleh 
faktor lain.  
Kata kunci: pemeriksaan pajak, kepatuhan Wajib Pajak 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.   Latar Belakang 
Fungsi dan peranan pajak semakin penting, secara umum peraturan 
perundang-undangan perpajakan dituntut untuk mampu menyelaraskan diri 
terhadap fenomena yang ada dan harus mampu mengantisipasi berbagai 
perubahan ekonomi global. Dan saat ini, Direktorat Jenderal Pajak 
mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif 
yang mencakup semua lini organisasi secara nasional guna memenuhi sasaran 
utama yaitu optimalisasi yang berkeadilan, peningkatan kepatuhan sukarela, 
efisiensi administrasi serta terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan 
masyarakat yang tinggi. 
Dalam dunia perpajakan, pemerintah telah memiliki kebijakan bagi 
Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menerapkan 
sistem self assessment, yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak 
dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang 
setiap tahunnya sesuai dengan ketetapan perundang-undangan perpajakan 
yang berlaku. Dalam hal ini, secara langsung maupun tidak langsung akan 
mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak 
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merupakan faktor penting dari pelaksanaan sistem self assessment tersebut, 
karena petugas pajak lebih banyak berada dalam tatanan pembinaan dan 
pengarahan. 
Menurut pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak 
adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, 
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan 
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Kegiatan pemeriksaan di bidang perpajakan yang termasuk dalam 
fungsi pengawasan didasarkan agar Wajib Pajak tetap patuh dan berada pada 
koridor peraturan perpajakan. Melihat sifat pajak yang tanpa ada 
kontraprestasi secara langsung (kecuali pajak yang dipungut oleh pemerintah 
daerah) dan sistem pungutan secara self assessment maka secara alamiah 
banyak Wajib Pajak yang berusaha untuk menghindar bahkan berusaha 
mengelak ataupun menyelundupkan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, 
Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan fungsi pengawasan dan 
pembinaan untuk memastikan masyarakat telah melaksanakan kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan UU Perpajakan. 
Pemeriksaan pajak yang sesuai prosedur dan teknik pemeriksaan 
diharapkan dapat mengungkap Wajib Pajak yang tidak jujur, yaitu yang tidak 
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mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau telah memiliki NPWP 
tetapi tidak menyampaikan SPT, atau telah memiliki NPWP dan telah 
menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, tidak lengkap dan tidak jelas. 
Hasil pemeriksaan seringkali menemukan bahwa Wajib Pajak belum 
sepenuhnya melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan. 
Pemeriksa diharapkan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan 
baik dalam melaksanakan pemeriksaan, dan agar profesionalisme petugas 
pajak untuk menetapkan pajak menjadi lebih baik dan sesuai dengan 
ketentuan perpajakan yang berlaku guna memenuhi target penerimaan yang 
optimal dalam membiayai anggaran pemerintah yang tiap tahunnya terus 
meningkat. 
Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan 
perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib 
Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sebagaimana telah diatur 
dalam salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan 
direvisi kembali oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) 
bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. 
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Tujuan ke depannya adalah masyarakat yang sadar dan peduli pajak. 
Sadar artinya wajib pajak telah memahami dan mau melaksanakan 
kewajibannya untuk membayar pajak. Peduli artinya wajib pajak telah 
melaporkan semua penghasilannya (tanpa ada yang disembunyikan), sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
KPP Pratama Surabaya Genteng merupakan salah satu Kantor 
Pelayanan Pajak yang terdapat di Surabaya, Jawa Timur. Hingga akhir tahun 
2012 KPP Pratama Surabaya Genteng tercatat memiliki 10.114 Wajib Pajak 
Orang Pribadi. Jumlah dan pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng periode 
2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
Tabel 1.1. : Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya 
Genteng Periode 2008-2012 
TAHUN  
Wajib Pajak TERDAFTAR SELISIH 
PERTUMBUHAN 
Orang Pribadi 
2008                      5,271  - 
2009                      7,118  1847 
2010                      8,437  1319 
2011                      9,325  888 
2012                    10,114  789 
      Sumber: Data KPP Pratama Surabaya Genteng, 2014 
Tahun 2008 hingga tahun 2012, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi 
yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Genteng terus mengalami 
pertumbuhan, dimana pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2009.  Wajib 
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Pajak berkontribusi besar bagi penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya 
Genteng. Untuk penerimaan dan pertumbuhan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
Orang Pribadi periode 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 1.2. 
Tabel 1.2. : Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP 
Pratama Surabaya Genteng Periode 2008-2012 
TAHUN RENCANA REALISASI  
PAJAK (Rp.) (Rp.) % 
2008 453,429,690,000 325,428,050,000 71.78 
2009 499,620,910,000 398,694,201,401 79.8 
2010 356,102,845,045 339,587,755,543  95.36 
2011 494,726,085,713 481,211,096,211  97.27 
2012 564,522,184,230 511,977,079,069  90.69 
Sumber: Data KPP Pratama Surabaya Genteng, 2014 
Dari tabel diatas, terlihat bahwa penerimaan pajak membutuhkan 
dukungan berupa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi 
kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Peningkatan tertinggi 
realisasi pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 
Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Genteng terjadi pada tahun 2011 yaitu 
sebesar Rp 141,623,340,668. Dari data realisasi penerimaan pajak tahun 2010 
sebesar Rp 339,587,755,543 dan data tahun 2011 meningkat hingga sebesar 
Rp 481,211,096,211.  
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ahmad (2012) 
dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak, penelitian dilakukan di Kantor 
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Pajak Pratama Kanwil Jawa Barat I. Metode yang dilakukan dalam penelitian 
tersebut adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 
akumulasi tanggapan responden mengenai pemeriksaan pajak sebesar 76,8% 
menunjukkan bahwa pemeriksaan pada KPP di Kanwil Jabar 1 pada 
umumnya sudah baik, sedangkan akumulasi tanggapan responden mengenai 
kepatuhan wajib pajak sebesar 66,8% termasuk dalam kategori cukup dan 
realisasi penerimaan pajak 97,3% berada dalam kategori sangat baik 
meskipun tidak mencapai target seutuhnya. 
Adapun pengembangan yang dilakukan oleh penulis yaitu objek 
penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surabaya Genteng yang berlokasi di Jalan Kayoon No. 28 Surabaya, waktu 
penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2014. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemenuhan Penerimaan 
Pajak.” 
 
1.2.   Perumusan Masalah 
Dalam penelitian ini penulis membuat batasan ruang lingkup atau 
merumuskan masalah yaitu, sebagai berikut : 
1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak ? 
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2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
dalam pemenuhan penerimaan pajak ? 
 
1.3.   Tujuan Penelitian 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak. 
2. Untuk mengetahui apakah  pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan penerimaan pajak. 
 
1.4.   Manfaat Penelitian 
1. Bagi Instansi 
Diharapkan dapat memberikan informasi tentang apakah pemeriksaan 
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jatim  
Dapat digunakan sebagai referensi bagi para mahasiswa akuntansi yang 
akan mengembangkan penelitian. 
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